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'Fheoriae rihrationurn aetheris, i n .  QUA- recetl- 
tissiniis tenil~orihus inq&ere cocperuht, celeres pso- 
gressiis, irnprirnis t e r o  ejiis in explicahdis inflexio- 
riis phaetiomehis atqiie yolarisatioais vis, ~t ei  cog- 
noscendae operatii stredue darern, fecerunt. Nostrae 
aetatis Mntlieiiiatici disquisitiodes mathematicas ad 
ihaturae pliaenoinena applicandl stiidiosi, optiren eti- 
arn complexi, phaenomenoriirn lucis leges explicare 
Eonati siint. Ipse vero in solis periculis haud ncqui- 
esccndunl esse ratus, hepue errianationis tlieoria con- 
tentus, e t '  in aniino vo l rc t i~  , quae siiprt\ cornmemo- 
ravi , reflexiohis , siinplici~ atque. duplicis refractfo- 
nis phaenomena obser~avi .  Ih quae phaenomena 
inquirens haec diio mihi proposili: 1) physicam te-  
flcxionis atqiie sirnplicis reftactionis rationem e the- 
oria vibrationum explicare; 2) quaestiohem solvere: 
- 
unde in cryatallis radii bifissi existerent? 
1 -  
Post hacc omnes leges, quas reffexionis, simpli- 
FIS atque dupficis refractioais phaenomena sequun- 
tur,  mathematica accuratione adhibita, deducere at- 
que d~monstrere.  Q u ~ r u m  quaestionum priorem cum 
soiverem, propriae mihi succurrebant observatio- 
nes , quihus ~ h y s i c a  reflexionis atque simplicis re- 
fractionis explicandae ratio declaratur. - Quum xui- 
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hi secundae quaestionis soliitae rationem redderern, 
rem lucide atque breviter, u t  pri~iio asyectu praeci- 
pua duplicis refractionis phaenoinena perspici atque 
comprehendi posscnt, exponere cotiatus aurn. 
Reflexionis , refractionis sirriplicis atque diipli- 
cis leges e theoriae vibrationiim princiyiis per ana- 
lysin dediicuniur, et  rnihi contigit, u t  breviore et fa- 
ciliore via, quam Malus et Riot, ad eas pervenirem. 
Quibus ornnibus, Lector benevole, judicio tuo 
subjectis, aut dbum mihi te  calculuin adiecturuiit, 
aut errorenl meum ea, qua par est, aequitate ~ i i ih i  
demonstraturum esse spero atqrie confido. Restat, 
u t  moneam, me propria periciila i n  crgstallin binis 
praeditis axibus instituere non potuisse, ne i d  etiam 
dissertationi meae objiciatur. - Siibsidioruni ver@ . 
penuria niihi imputari non potest; praeterea curn re- 
bus mathematicis irnprimis operam darem, ut dili- 
gentissime dimetiendo animum ineurn affigerem at-. 
que singulas observationes accurate refercem haud '. 
necesse erat; yhaenomenorum enim causas physicas 
atque forwulas mathematicas, e quibus leges eoruiri. 
deducuntur, cognovisse mihi sat erat; ut cui physi- 
ca res non omniurn maxima sit. 
4. Secundi im opinioncin iii. Iinigbhii firtitctia 
priaedam tetiiiissirna, qiiatn postea aetliercrn noiiiina- 
riiht,' cnrporis lurninnsi rnoriientaneo icta l > ~ r ~ ~ ~ l s ~ ,  
a qriovis i r tus  liiincto si>haertce propagatur, Qui mo- 
tiis ad alihin particulapuni aetheris scriern, nh B tioc 
Ver0 ad sequehtern c t  sic yorro i t a  transfeitar,  ut 
- ~i ia jo res . s~ns i in  seasiihque sphar rae  forrnehtur. Idem 
vir  doctus qiiarnciinqiie talis sl>haer~e'yarticufnm cen- 
trurn novarum sphaeraruh  fieri e t is t i inat ,  quae nno 
eodernque tenipore cunl p r i inar i i~  propagentiir , ea- 
rumque tsngentes  fiarit. Ut t e r o  inelius intelligatur 
qiiid secundurn hanc hypothesffi radius lucis sit, 
plano puolihet suh puncto rnateriae propagandae prin- 
ripali toturri sphaerarurii systema dissecemus: quo in 
plano plures turn l ineas curvas parallelas, a pluribiis 
etiam curvis lineis secuhdariis s e s e  invicem interse- 
cantihus tangi videbimiis; l inea recta ,  per  omnia, 
i n  quibus curvae secundariae intersecantiir, yuncta 
a puncto illo primitiv0 inde ducta, rridium lucia, 
ad curvam principalem normalem, referet. 
2. Ad evitandas difficultates supervacaneas, si 
totam zindzrn i n  superficiem aliquam inridentern ob- 
servare velirnub unum ejus tantummodo arcum at- 
que rRdium obserrabimus. Ponamua radiiin~, ad cur- 
vam hanc normalem, in su~erficiem reflectentem per- 
, 
pendiclilariter incidere, Quum inferius curvae punc- 
J 
tum supcrficiem reflertentem feriat, curri sepuente 
aetheris particula motiini conimunicare' non potest, 
tradit itaqiie eum, vi oinnihus directionihus acquali, 
Farticulis aetheris siiperfi~iern circumdantibus. - Ob- 
staculo vero hoc in  casu perpendiculariter ad siiperf. 
agente, puncti repulsi matus eadem directione Per- 
pendiculaii perfici debet. Reflectitiir igitur radiua ' 
eadem directione , secunduin quam incidit. 
3. Tncidat radins e u  obliquo. Nullo ohstaculo 
occiirronte , arcus eadem directione yropagantur. . 
, Perspicuum etiam est undarum systeriia, tali inodo 
se  propagantiiiin, a quovis obstaculo turhari debere; 
Si per ncm (Fig. 1.) radii atque iindarurii propaga- 
, 
tionis directionem designabimus, particiila arcus gh 
i n  itinere sno Film siiper4cie MN collidente, ae- 
qiiilibrium in tot0 arcu hg dissolvetur; particula 
enim haec, collisionem propter e t  obstaculum, e serie 
particularum arcus gh jam egrediatur oportet. Quam 
ob rem sequens aetheris particulariim series com- 
mota, praecedenti parallela esse non potest. - ProPd 
ter majus ver0 momenhun ad lattis hm, rnotus a 
particula m ad aliam, quae j a ~ n  ultra directionem 
radii designatam invenitur , transferetur ; duae enirn 
turn agent vires, altera secundiim priorern directio- 
nem, aitera secundum directionem nd (Fig. 2.) ad 
earn, perpendicqarem; particula igitur n secundum 
diagonalem ageye atque motum particulae p (Fig. 3.) 
tradere debebit , et totus arciis sequens positio. 
ncm ipZ acciyiet. Hujiis iindae particula 2 rur- 
sus rum siiperficie 1MN collidente, similis prae- 
cedenti actio locum habebir; seqiienti aetheris Se- , 
riei motiis seciindiirn pq tradetur, arcus vero mqn 
hiijus seriei undulationem designabit. I ta radius ma- 
gis magisque ad MN appropinq~abit, sed superfici- 
eni ipsam attingere non potest; nam qiium ultimum 
radii piinctiim sphaerae secundariae centruw fiat, 
hujiis sphaerae arcus jam pridem suyerficiem tanget. 
- I n  hoc ver8 superficiei loco motiis non desinit; 
duae enim vires agunt, altera secundum radii direc- 
tionem siiperficiei parallelarii, altera secundum di- 
rectionerii ad eam pcryendiciilarerri, quam series par- 
ticularum arcus rs exercet ; particula itaque r sequcn- 
ti aetheris partirulae secundurii diagonalem motum 
tradere dehet e t  arcus undae s e  propagantis positio- 
nem rS' ~ccipiet .  Haec ultima directio propter ma- 
jus martienturn ad dextrum arcuum latus, qui radium 
, a*rt deflectere student, neque desinunt, donec binae 
arcus partes aut momenta aeqiialia sint, permanere 
non potest. Aequilibrio vero restituto, nulloque ob- 
staculo occurrente , radius ultimam diagonalem, aut 
tangentem ad arcuiii, a radio descriptum, dirigetur. 
4. Cum vero e t  ille arcus, ad quem radius per- 
tinet, e t  qui ab hoc ad superficiem IMN descriptus 
est, admodurri ~ a r v i  sint, hunc negligere possumus; 
tum vero in Uno puncto conjungentur radius inci- 
dens et reflexus, cum linea ad superficiem M N  
peryendiculari aequales anguios formantes. Quae 
angulorurn mqualitas, qciorum alter angulr~s inci- 
derttine, &er re/lexionis nqgulus voc&ur, legem 
rejexionis prineipnlern exhibet. Alteriiis legis hacc 
est norma : cunz rndirrs inciclens , tun& rejexus in 
urho , eodemque plano rccl superfcciena refeclenten 
perpendiculari inye~tiuntrrr. 
5. Demonstrrrtio. E tlieoria r~dior i i in  collisio- 
nis genernli conotrit, absolutam vihrationiini aetheris 
velocitateni in constnnje esse rationa ad sin. trm- 
yoris, ah initio iiiotiis praeteriti, s i  ternpiis totiiis 
vihrationis ciiculi prril~heriiie resyondeat; quam ob 
reiii velocifas ea hoc i~iodo exprimitur 
LI- 
I V = a sin 27r(t - -) 
X 
n eat quant. const., qiiadratum ciijiis intensitatein 
vihrationuiii expriinit; s ent <iistantia aethrris parti- 
culae ab initio riiotus; X est longitudo iindae. 
signato per 2s arcii a radio ad siiperf. reflectenteii~ 
descripto, pro radio refle.xo eadern conditione 1ia- 
bebimus , 
.- 
Est igitiir 
X 
sin2r(t - X) = - sin 2a(t - 2s+x 
-j,- I* 
Unde 
2 r . 2 ~  X 2 e . 2 ~  
- 5  + cos- = cotgZr(t - -) sin -X X h 
26s - X 2ns 2irs 
c0sL - - X ~ 0 t g 2 c ( t  - -) sin- cos - X h X 
2ns - X tg - - tg2?r ( t -x ) . . . . ( l )  X 
eujus aegnationis differentiale exhihet 









































